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Non Profit Insurance Companies in Early Meiji Japan
Hisayoshi TAKEDA
In 1880, “Kyosai-gohyakumeisha”, which is a mutual aid company composed by five hundread
persons, has been established by Zenjiro Yasuda. This company was a non profit company and
was not a modern life insurance company. After the establishment of this company, many sim-
ilar companies were born. And we can notice two waves of the settlement of new companies,
one was around 1880s and the other was around 1890s. But, Most of the newly established
companies then had some defects such as poor funds and unstable management. And some
were dishonest. By the way, a life insurance company of modern function named “Meiji Life
Insurance Company” was established in 1881. And later, some life insurance companies which
have the function and advanced skill of modern life insurance were established, too.
In 1900, “Insurance Business Law” was settled to control insurance business. And this Law
prohibited the business of the similar insurance companies. Then, except “Kyosai-gohyaku-
meisha” which was changed to modern insurance company and was named “Yasuda Mutual
Life Insurance Company”, all similar companies were prohibited to carry their business. Some
similar companies were honest and welcomed by the members of the companies, but they had
to disappear, too.
Many Non Profit Organizations are established in these days, and much more organizations
will be settled in the future. Perhaps we can learn some from the experience of similar insur-
ance companies of early Meiji Japan.
